






S. p.lll1ca 101 Ju'WII
la cantíd3.d lutr! señalada, de 610
mi.llones, que el ministro eSlimn
«significa el esfuerzo máximo que
~ 13 ruerza contributiva d~1 Jlais),
a la capacidaiJ de los or~anismos
de l. (hciend. del ESlado se les
llu'Ade exigir.»
El ministro piensa acudir al re-
medio de e!5le' déficit:
t.- Persigui~ndoel fraude con-
tributivo.
2.° Modificando y rerorzalldo
algunos de lo" impuestos 'Ilctullles.
3.0 Es\ableciendo nuevo~ im-
puestos; «pero t'n fl;¡te camlllo-
diec el mini:HrO-me prometo ser
muy parco: un im~uesto sohre el
Giro de determtnados producto:>
(unl :l'llop\ación a la realidad es-
pañola del impuesw sobre la cifl'3
de los ne~ocios que tienen estabie.
cidos CierlQS paises), como inlflues
lo de gran rendimienlo. yalgullos
impuesto! que areclen a manifes-
taciones 5unluariu l de lujo, n13'"
como finalidad !orial que con t's-
peranzlIS de grandes ingreso.)).
,






cias alimenticias com pratlu en
ejercicios anteriores. 1 I
Corno 'se supone que estas tres
parlid35 de millooes desaparf"ceran
en el próximo ejercicio, el déficit
puede considerarse reducido a 6lO
millones de pesel3s.
Pero de la misma man~ra que
ha habido gl:lstos excep~ionale5t ha
babido también ingresos de esta
clase. que .1100:
Aumento en la renta de Adua-
nas por depreciaciólI de la pese~
ta, y
Liquidación de balances del afi,o
auterior, que rué de excepcione¡
prosperida~ p:JN la mayor parle
de las industrias.
Tenit'odo en cuenta estos ingre~
sos v los gastos alJto,rizl:Idos ruera
de Ins presupuestos, le calcula que
el déficit i!licial delos nuevos pre-
m~uf!stos ser' de 860 millones de
pesetas.
y admitiendo que de este t1éfi-
eil puedan cubrirse 250 millones
con emisión de Oeuu., flueiJaria
lI1L e:.:8tOR.
,
Tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionados tan irreparable pérdida,
fjuplicándoles oraciones por el .terno descanso del alma del tinad.o, por cuya ~caridad les que-
darán sumam~nte reconocidos.
Veamos lo que dice el ministro
de Hacienda en los dias en que
esta prepanndo, para presenlar-
las al Parlamento, (el conjullto de
leyes encaminldas a la ordenación
de la Hacienda públi~a que han de
ser base. y í)rólogo tJe los rUlurlls
presu pueslos del Estado.»
El pr.sup"'''o de 1920.1921
se ba liquidado o(j~ialmenle con
un déficit de 633 millo".. de pe-
selas que, según asegura el minis-
lro, son 782.
Del ej&rcicio :lelual, 1921 a 1922,
dice qlle el déficit se elevaril a 1.400
millone~ de pes~las, Cal(~lllando los
ingresos en 2.160 millones; y Jos
g.sws"n 3.570.
Figurell en los gastos y contri-
huyen, por laulo, a aumentar, el
délicÍl lrei parlidas imporlantes y
excepcionales, I saber:
600 millones de la campaña de
Marruecos;
165 millones anticipados a las
Compañías de rerroc8rríl~s;
35 millonl's por pago de su<;tan·
,\
•
D. Prudencio Duck y Herirán
falleció en Jaca el día 14 de los corrientes
DESPUES DE .RECIBIR LOS SANTOS SACRA'MEfHOS
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, DUs, ~fli~idos viuda- ¡Ioña Eulalia Lacasa; hijo LuiS; herlT)anoS doña Catalina y P. Ramó!); hermanos
poJíticos doña Felisa 'Campa.ña, doña Marl¡l, Sor Concepción, P. Juap, '1 D. José María Lacal)a, doña Do-
lc;>res Laca~a y doña Simona PortaSI,sobrinos políticoS, primos y demás pari6l)tes
La Hacienda
·Nacional
El 31 Ale- marzo l~rminará el
¡elual arlo económico. rura el
próximo han tle re~ir lluevas pre·
!Upuestos. Parll discutirlos y a~lro­
barlos¡no lardorán en reunirse Ijls
COrles. Pre¡larémonos para se~uir
aterHamentn est·as dilolcusiones.
los momef,hos son ;I·~\'es. L.
Gran Guerra ha t1é~qllicíado tollas
las l)aj;MI'\~3~ lIacion~les. ~a POSl-
gUp.rr<¡l. preñada d,~ lemnres y
amenazas, las sill'ue desquiciando.
La ¡;uerra mundial arectó, como 3
~[ldos los E~t~~os, al Estad9 espa-
nol, que a~fJn~!i sufre olr~ guqrra
exclusivarneote suya. Por lo gene-
ral y lo parlticulllr, la Haeieíld. es--





























































































Martes, 1 de febrero
No eS raro qne on art.ioulo aOMoa d.
la lall eité lIeDO de sombrAS. Talh ar-
tionlolj InellD ser eecritoll por IOiJ 11.·
madoll téoDiCOSj y, sabido ea que lo.
téonioos, lIDes vtloes por jlmulada ••-
bldorie y otore" pare di"imnlar IU ele-
me!liILde tDgDOfaooil:l, son O.laurol.
'No ,-ucecfe así oo.n el dDotor Berlténl.
~biqr que Il.6r tif.nico, qtüaustlr mua-
tro;'1' la ool1diol60 esencial del .bnen
maeetro, el le claridad. Un me..t.ro
gu~ oQ.s bable de-JQ, OjOLJ' da. la lu.,
debe 8!Ir doblemente claro ...; por 810
nuo.toro ubio .migo,lo el. NOI da l.
tml!re-ión de que "oriba Mtoa artlon-
1011 .n técnico, en boen téonico, y lue-
go, bueo cazador de te:lDioiamol, V4
C80ILlDoteindol01l, UDO a uoo, pOCliendo
00 su Illgar términos eqoinln,t.oI, fa-.
milíarel a todo lector de medi.u.a co!-
tura, Buen observador de "u6u J' de
"ombras, enfoca dieBtramente el re-
fleoLor... , y todu lall del artículo dell·
apareoen; todos 10B oonceptoe----"lLb.trn-
80S S8 000 vierten en olara.8 meUtoral,
towadlLs de la c!l.1le, de la nBoal 000-
versaoión,
Alguua vez, !Iorprendimol el dootor
Ilobre SOS onsrtillas, tejiendo eBlLIJ oa-
deU8P de metáforas... A.mablemente,
rísueiiawenLe, oomo jagILDd,o-lIupra- ,
ma elegfl.noilL do' peDt\milnto-, de"'-
arrollaba ante nnestroS ojoll'ateotos de
díioipnlp., .•rqu~ jteo,ríall di'enti~oas,
heohlLll olaras imágenes por la sa,aoi·
~ad d~1 es~Ho~,J LeemOI gustosólI 101
-trabajos ptlriod1lltioo!l 'del doctor' Beri-
t,éne.. ltlto,._ ,prebrim08 oírlol ! I..~­
1'011,1 Yregtint'odQle, acolándole, el 0,.-
título se prolonge, l1ela a oonferen-
oil. .. , ¡Cada objeoión ea nna auna y
laminolla oILdeDIl!
i.Ei tILn interesante oir e no ubio,
!t'jol de tant.o majadero! IY e8 ten gra-
to sent.irlle dilloípnlos, ouando el mUl-
tro es lenCIlio y amable!
Miércoles, 8
Ir Aooidente de aviación_..
¿Aooidente? ¿QQé Iled, pUM,Iubi-
tanoial? En ,oda OILIO,lIi pare todoi 101
demi. es episodio, para 1.. .,.iot.imal ..
t.oda la biltorilL.
KI trj'~1 pealll.r q.i QJlO de ....01
catMrldeDtMt - ya "Ii inad"rtidOl,
por tlLn reü.eredol-Ie eaoribe en Ja
bistoria Deoiona: oon tanLas Ii¡'rimal
tamiliarell, 000 hntIL lIangre ju.,.enil,
iY eo le hist.orie, gren d8'f'ondo,..
de vides, epenas qUldará de 1110 llDa





El dootor Beritéos DO' habla. hoy de
lqll ojol de 1011 niaos. POOOB 'emu tan
intereaaot"'., Mnohas casal editoríalee
dedican primores a los nillos, Bosno &!
disponer a los pe'l1leftoB leotore... u·
borear plácidament.e le6 pági el en-
~nt.d.as por dOnde d~!l~lan PinoobO,
el modernb, y la entigoa y liempre jo-
ven Caperobite... '
Analiza el sabio mé'dioo le vida in·
fa\itil, y epnnta hábilmente lel negli-
genoiILII más ,perjl1,dlCliales a 108 debca·
eadoll ór~antJ~ ,de la visiOu, Debi~ran
leer esti" at.inadas reBexionel, qUleul
heoen de 108 niñoll, jrlgnet.eaj J', por
, des68rtoB preoobes, los bILcen desdirfl•• I
dos, no corrigiendo, oportuoamentB,
inoipienteH defioilnoies Villuelel. ,
Bael)o es oonstruir pan el niao, jo-
geniolloll meoa~iamo., deoorl.r beU..
láfninBB, elcribi'r lindol obentri:lllj pitO
..un 8S mejor eetudiar 8sídul'inellta el
duarroUo y anormalidade, mí.. JUt.
,de lo. ajoa tof"'t.ile;!, (de etoe ojOll que
bao de Per dealnmbradoll por ¡.. mare·
villas del i.rt.e,:de la cienoia, d.e la Nat.a-
ralea, '
B. LolI'.
l 13 de Febrer() dti 1922,
...... ,
,
El minislru leme la bancarrola,
si /lO se acude al remedio .del dé-
ficiL
El CANFRANC
Ministro de PomenlO promesa (or- talana y otras igoalmente 6.ctioiaB de
mal ~e vellir <t ptt'sidir el primer la miama región engorden a ::06t&. d.
Congreso, acompai'lado por el mis. sudor de 1011 demás y de la milteria ge.
neral.
ffi9 Sr. Parl:li:;o. Con esa seguridad El país es exportador o debe serlo
}fr. Félix l;Ioud¡>roll podra invilar por la Dlayorla de .nUi productos natu-
al Millis.tl'O Yve,; Le TrocqUf'f y fale.; pero elo ¿qu~importa? El interé8
al Diputado ~Ir. Barón Surcour, de unos'cuantoil e8, Bin duda. superior
para \'cnir a Zaragoza el '16 de al genera,! y bien nle aquel que 5e
Leemos en E¿ Noticiero: ~ Abril. :~:~~~e, PÓi lo VistO. la rroducci,jo del
"Un vocal del Comilé de inicia· Estos son lrabajos pulim\oarcs, Faltan las Cqrte&p.r& deoidir, se
liva del C3ufl'anc ha re!1ibidb de y!. O. ~faria,!o lJ~sf'lga, cl)mo_ a~g[lmenta po_r t~s aun optimistas:. Pe-
F 'I' B· I I Presldeute eTC la Cáf{Jara (le Co- ro ¿hll)' la eeguridad de que eIParh,·su amigo ~Ir, e 1:\ OU{ eron a d meu-to tie renDa teniendo t'0 cut"raa las
. . le -a la del "7 de Enero m.er"'•. 0, correspoll e,hac~r las iu-~Igulell ,- r, ... --¡ discrepaocia&, fUQ.dameohles que lIur-
de 19... '2:. \'JtaCIOlJeS o(icialmenLe". I jeDeo los Cons~ós de Mioistrué?
"Oe~de hace algunos ·dras -apa- ... J Sio ir mi-.neJo~, el míé:coles último
reCf'lI noticias en Ilues'ros- p-erió- - _.- el Miniiltro-de KBtado _taba decidido a
.1 I dimitir. 'Y, 'egdo'Cueot..n, ei Sr. Oam-
lllcos rc~iollClles, acuca uf pro- DESDE MADRID bó s~l1iaJll!ba~dT8pue6to a see'uodar tal
H'CI) lIe celebrar UlI COlH!rhn en a~t.itud, Por otra parte-y noa conl'ita-
Z3l'aguza para 1"\ nw.:i ¡;rúximo, elg-úo otro Miui¡otro ~iene ordeo de 00
que- será continuación de la obra ler el tercero IL pre8ephr la dimisióo y
de aproxitnaci6n j t1e ~L-i\,'d Ir ' colpa el5r. Goozilez; B..ontoria, pese a
comenzaua eu OIOl'ón, Impr~siones tedos 108 reqoerimieatoi, no la v ria-
do, que sepamos, de opinión, III crisis
:::le dice que la prensa e.s¡lailola ) d . l' t(DH NtlRSTRO JlBD,lOTOIl-COBII.KSPONII¿\L {ue e 80rglr en eua qUler mamen o,
ha anunciado ya es le CQtV;.rP.s~· IC).. c~s~ e8t~ late~e. Yi por lO¡¡, tanto" ~
~'ilOJ svrprl'lIdido\rlf" ~u "3'PArí- "Eetá TilltO·que1'i.er:6oB negado a1 plin- óUtll-SI eso trucedA-penslCr en que
ciJo Iwr e:.le conduelo desaeos- lo culminante de la descomposicióo del las Cortes puedao reUDlrse en breve.
tu 111 brado ," Il ues(ros 3111 igns\ T~, l1obi~rno'''fQl'tp.adQ ~I. de :A~o~) 'La caü¡¡pafta.de Marru.ecos 0.0 ~ljelan-
'"" 1"'1' 8ell! nl'eses1lava en el p6def eete"to'D- ti un pdo, Tddo 'se vin!lven plaa-ea y
!Jl'eg-untlln a qué 5.C debe la f,'e- glomerado que preeide el §r. b aura ..,p:le.zos sin que S6 vea Ull final illmedia·
cue/lle. divulgación de e:lI11s n.Q,Ii::;. .fur.mado, ~(Ü,l,liiUllleottt.P.lra r 'ara; ..,W, 8u.::aduhu10i8. ,1l1.¡,en.t.ra't-._tanto, lua
cia,:; salidas del valle de Aspe. 'el daño a~ la""c'at~á~trofo dero'olio, ,y ell QtrOfeB táCtíCOll, qoe nos hicieron ll.'UU-
E,Lá preparado Ull Cong'l'esQ en lo cierto que, por unas u atrae callSlle zar en Cllna hasta Dar-Oriue para que
Zar3goz3 y Jebes de saber la cau-, no ha J~grado en e.!'e la~so de tiemp~ estén batidas nupstrae p~siciooell p~r
sa de esul..-J'fluhión"yr p'~rJ.ilslOr es de, me1t0 a¡¡~t1ar nt qB,~la ~p'~,aciqD¡ MP,Qt1 M~urb y ,et¡1l9 emlo~~lalllarll-r
P de hEber cnl:fiplido el comprolmfsó r que lIadv's por Ihs mur'6~
nece::iario no olvi¡lar que las Ca-:. coDtr~jp, f •. r ~ ~o.mo d~to¡Jo.éet.o, ..!í c.omo d"" 1",
ma r3S de Come I'cio de' "Olo ron r'f I 'Pero, ~!} .8u(ea~b¡o,~~~dl09 quoftbi#á-s' pd~lblhdaalde' haber 'adúchdóll en ldefeo..!
de Bayona deben prepal'al' la~opi- las cooscupiscencias 1100 J.l~sibJe9, . sa de Moote Arruit, 66 propone bablar
lIión el) Francia, CUJÍtinúao1 i~pttaDao 10ft g'arl'09',' eu"'el'Be::l:ado e Gelieral;;W-tlj')er, de·
reina por doquier la inmoralidtld· 8~ 'mostrandoqueél avisó a tiempo de 108
P ara hac~r obra útil es preeiso apeia a todos los trucos de8acredit~dos errore! que se el>uban cemetieodo, sin
visilar la linea Y' esperar qu~.des- en materia e1ectoralY'D0'8oJo no Be ha Que seJ6'b..icieta calio.,sao lsieDdo mu-
aparezC'all las nieves", resuelto la cuestión de los prisiolleros cbos los pes:mista:! respecto a la i:lme·
y co mcr eor te~tación ..J y 'lcla ra· :aioo ..qúe- se 8 pela a~ tlooorrido 'sistema diata ac~nacicSb. de1as CorteJf. l'
ción nós envia la sigu ¡ente nola: de la conferencia de La Pizarra para ba- A oadle se ocalta. la sit~t"ción dificil
d d I
cer creer a la opioión que Ile hace algo, 60 qUe-8~ baBa .Igua MIDlatrO, rt'sp6c·
To o cuallto repro uce a prena ,y sin embargo.. , estamos como el to a UD Importautísimo Iiector; pe:Oella
53 Be3rneS1, illspir~HJa por algu- primer dia y lo de La Pa:arra-y 0001l- mism~ situacioo, dadela indioBlOcraela
IHilS vecinos del valle de Aspt', es te qne el calificativo no es nuestro I;ino delllUjeto. le obliga a bUllcar actitudes
un verd3dero canard, de los. que-. de..un M.1Dl.Lro uiitent.eJ la coDfeten.- 1.. a enmaraii.ar lii COlU.Jlara ir a D.na
suelen lallzar al aire algulJos ene- cía-fué nnafarsa misyque el Gobier· crisis politlca-EI'Juede '.ograrla-para
rAi!!'os del Canrranc, que los ha)' '.. no eatá siendo víotima, por un l~do,!!e o.cuItar el verdader;9 motJ59 de ~~ 8&-
" las im~o8iciones del Sr. Cierva y, por I1da.
No ha bil' nlio pod ido ereclua rse el otro, de determioada POlíLlca C&u.la- Dc lo. que se trata. QQI)~'p.---\pUQtamo8
el primer Congre~o el dia primero utlta.de18r. Calrib6, coot.ria • 101 la- mu ftrnba. es tie ona ma'ttiebra, en Ii.
de Diciembre, la- fecba- más iOlfi- grt:dos inteMIe- ce Espafla. ca i1 se-deBea qu&-los-1aettlre'" que pu·
cada es el dfa dPo P-ascua, o sea el eo hablemos ¿parIL Q.gé? de las roa- d.ieran jugar, eo nu oambio de litua-
i 6 de Abril. Entollces el camino niobras mallro-romanooistas, demasia- clón, se eOCUentrtln de tal modo disgre-
do trBosparentes, para dar. al trute ga~os q?e. haya qne apelar a .ulla oue-
de Urdos eslariÍ expedito, y ht co;- .con lo poco qd ya qneda -sl,qúeda.al- va IDterHudad. con otro GobIerno he·
mili\'a bearnesa podra iUSPI ccio go-de concentración liberal yaoa de terogéneo, a tiu toe que dos 1} tres Bt-
nar las qbra, ¡.le la. vla, su ,~slado partid)! ooDservadot, con, ~I santo fin ll.Ore~..e eneuectren en COJldlCiolle.8 de
aClu31 y lo ql,le hay que ltacer ~e hbo~r imposible nQ~ sQluciJn normal ~egt1lr ~angonel:l.odoy de ~ltcar el me-
P
ara 5U lermin!:lción. .' e GoBierno, cuando ést~fracaae, 8iDO Jor partIdo de~! ('Brado dlJcosall,.
'l' fI ha frllGaf¡sdo'J.3. '1 'El paí! .. ¿Y quieneSl. tienen en CUtlD'
UniC3rnente el Comiléde iQ:.i~ia. Es decir, qU&, ellaojo meoos Jdéepe. ta los intereses del,paf.i?
liva'i ha ,'emilic.1o a O, Ba~ilio 'Pa- r~be.mo8. hemos vuelto a la política de La decaotada aU8tendad del Sr. Mau-
r3íso ulla ~1C'mori3 que depió 5l'jr le. &an~j1illa.y de 18: ~marUla a todo ,ra está sufrie.ndG, desde aao. ·tie.mpo,
presenlada al COl1grc~o ~Ie..\as C~.., trapo, 90fo 81 e"tnV}J;':ramos ,eo ~OB 1Ilf!. uo gra--ve echp.e J a este pdo todo ea
d C ..' I l' jores tH'm~os tle la Re8tauracióq, pOSible,ma.r~'i (> OIl1t>rS:IO y eu a cu;l ~e , Hoy la t1acl!!ttl publioa el \ engendro BID lo 'de los &rat)cel~tl, o lo de Ib-
soilc~la: " . de'los arauoelell, obra que rold'fllvore- r~uec08, 0.10 de
r
Iba Ipr~81iTlUe8tos ya
1. ESla hlcce r Ull se rv ICIO d1- ce, COD..sU ul~faprot.éccioniBmo, a deter·, hene algUien preparada, como pos\nra,
recIo de Zar3goz3 ;;: Olor/in, en el minadas ~ fictiq~ll.8,iodustri~sJnaciooa-, p.ara lI~g.ar a una crisis fáci.l, la c~e~­
<.Iia, COIHra~ado C(,lll D, R,a\nÓn les, S?n el pr~mlo de ODa la~or d~ se- t~óo orlglDa~~ wr el a,nuflOio de .ólm¡-
Aso . pllrahsmo forlbnudo ,. tl!l pumer Jalón 131M de\l?s feliO~es MartlOe. 'ADldo, y
C'I'. ,', ,.. del programa n30idoaliala que se im- Arlegu!., 1
.4. AutollzaCllJrl ti aragone~e~. puso el Sr. Cambó, aprovecbáodos&de Todóelos,pretextoe eon bu~nodY too
y ue:U'llescs para polier pasar 1<\ la g:osvedad de¡:as circu08tancias. ,dos 10ftcamID0ll fácilell 600 tal de lié-
f,'oIlLer<l ('xe'lllsivarnCllle pOI' C<ln- El ,eguodo abí eBt' coo.tenido en el gjr al fin que alguno8 se proponeo.
f,'3IlC, UI'do~, COn.crdllla d~ ¡vecinr prr,yectQ de,Jla,cieodas localef" El ter- Lo que 110_ pareoe t~o llano ea ~ue
<.Iad. rOlO~l'afia lir'mJ <.11"1 Al~<!l'dl.' ,cero f~lta, lil.no estaba también com- logremos la lDstauraClón d? DO gobler-
""' , ,,' , " '1' .". 'pnmdllio eo dlcho:p:-ograma en la ya no est8.ble, con, hombres de buena vo-
~eCI Nar 10,) 11,SllcO., s;au,(.acleudQ (ey de, Otdeoaelón &aocaria. ,1 luntad, que {lnlerany que plíeLlan eo-
1111 t1el'echo de' dos P('.5P,L.1S o ~QS Lp C1elD~8; ya vtllldrá I¡-le ktao, rnim-¡ tregarse a la rectlt. admini,uaoió'll del
f .. aoros (In Can(I'3n~ y Unlos, va- bre!lJY tiempo, el,deoir, ei E8pe.na no paiff· Ld el.
ledel'CI I)or un ailo, Los bea.rneses ,!le levanta en ma~a cootraqUlenes quie-
lienen 13 cedlllR ~Ie idrntid-a<.l. ren aprovecharlJe de los momentos
ArI ) ... ~ ... ¡, I S' P . ¡ con detereDloados 5n,!!s. • • l~I fllVi .C ,111' H ~ 3••• , a~<1 De~dl" abara tributarttmOll baMla por
SO reeabe del exct'lcnllslmo sellor respirar para que la industria textil ca-
umenta aonrollol parl Aragón, telioi-
tamol a IU Idit.or nuelLro amigo daD
FrancilOo de lu Hera., qae oon mi,
elUmulol de patriot.i.mo qua lnLer'sla
dio a la e8tampa.
Lu Dipataoionee aragonesaa y los
MUDioipio. ':lebea Wmar ejemplo dll
aouudo d. la Dino.i6n y cont.ribuir a
la dit'algaoi6n de tan bella obra qne nO
debiera faltar l. oingún hogar de
Dn8ltra Reii6n.
la loldado de eata oindad Juan OH·
Tera af.ot.o al Ejerolt.o de operaoionel
en Afrioa l escribe IIlny .fectonclo ma-
nif$ltilDdo la agredeoimien~o por el
donatiTo que ha reoibido d. 16 pese-
tas Iln,iadae por 101 organisadore. JI
la nlada teatral a bendoio de loe hi-
JOI de Jaoa .n Afrioa. QUIt.oeol lo ba-
oelllOI oonlt.ar a ruego de la familia
del iateneado.
Elta tarde a la. cinco y media, cele·
brará Hora Santa en la Iglesia d.Sao-




Regresó ayer de Murcia nueetre
limo, y Rvdmo. seftor ObillpO, llIoompa-
liado de eu lecret.ario de Oám.ara don
Padro Saloedo. Dámoalee noestra elui-
noas bienvenida.
Tlp, Vda. de B. 4.wlId, llayor, 8~~Jaoa
-
Ha eido t.raeladldo al Gobiarno oi vil
de Huesoa! uuea~ro oonslderado amigo
D FraoCieoo Ripa que t.enia su destino
en Toledo.
En Zaragoza y oon toda felioidad ha
dado a luz on hermoso nill.o la dltl't.it:l~
goida IIcor& dona Pura Fierro, elpO-
aa del dignhlmo oomlLuC:aut.e dflj R;og¡·
mieoto de Galicla O. PrimitiVO Pelre,
dilt.iogllido amigo lIueli~rO. Enhora·
buana.
El marte. de.poée de breve eoflr'n'~
dad falleoió D. Prndenoio Duoh, oab.·
Hero i.ho.laable "hombre d~ ne,ocio.
.moy prl8tígioeo qne IiInj40 en pI.rtln·
telOO a lall m'e ligoi60ada8 familias ja-
qUlae r.I\~ia haoe mnelaol aftoe tia
elt. oiud"d.'
Dedicado en 1101 do. juveniles I la
Tida aotiva de (al negoololl lO nombre
tn~ Moolado a nplot.aoionM indaatria·
lel importaotielmas 4e ZaregoZll¡t.ant.o
en ,s~a lapita~oomoenAyerbededon-
de era óriundo, gunl8018 Iólilla repn-
'ació);, ,iando la firma r.pat.lda y d.
lólida. iarautí... Aqni en Jae.. 10 ca-
ballerollllad y .flble t.rato le eoaqois-
tlron mQohol amigol y simpaU8I qua
a,er e.e manif,ttaron elooUl!ln.t;ement.1
en la oonduoclón del oadher 1 fane-
ralee oel.bradoe por 80 .Ima.
8ignifill&moe a lO Tiuda, bijo, her-
manol y hermanoa poUt.ioolll lo. laOoree
d. Lacala ouestro een~ido péllame por
1I pérdida que liaran.
En el oorreo del marte~} fin nllO d9
liclnoi...lió para MadrId el Gent'ral
Gobernador de elta plaza D. Eladio
Pi•. Duran~e su ausencia le ha becho
oargo de .n8 funeioDN el coronel del
RegimieDt.o de aalicia !J. Franoi8oo
Pujol.
CAMPO. Se a'rrienda en el lIoltAno
.d.l Gae, FJt1r, a, 1,0, informaran.
"Carne' tle .ooleda"
COD grata oomplacenci. nOI hemol
enterado qna pqr la Direooión Geuera}
de Pnmera EDseñan .. le ha aoordado
adqulfll, con deatlno a Blblloteoas, 60
ejemplares de la interesaot.e obra de
RICardO" del Arco, lI. Real MOll&llt.erio de
San Juan de la Pefta Jl obra que ade-
m4s ha lido deolarada de mérit.o reJe-
vante por la Aoad.mia de 8an Fer-
nAdo.
Como ambOe heoho. BapOJ1en un re-
COnooimiento expreso de las belleus
qne la obr. sDoierra y 11011 ademu al~
En número est.raordinario del Bol.-
tio pubhoado el dfa 11 últ.imo le par-
t.lolp6 a lall parroquias del Obilpado la
deBignaci6u del Oardenal Rlt.tti para
Pootifioe de la Igle,,,a. S. o'rde..b. la
oelebrl'oióo eu tlod~1 lal! igl&Sr"-de so-
lemOe Te. Oeum, aotO qoe en nuestra
Catedral tnvo¡ lugar. el I1.0e. úailDo
000 .eiBte,u.oia de au~oridadls
También It' celebraron el martes úk
timo fuoere.leB por el Cardenal ~lma~
raz oonforme A lo disp.lllt.o en la Real'
C"rta-de lW6tJD y Eoóárgo reoibílfa eu
e~ Obispado.
"'- - ~
Por orden Inperior IUlpendioBe II
Asamblea qoe lo. padrea d. 101 aolda-
t10S de (luotoa tenian proreohdo Cille..
brar en zaragoaa el viorQesfd.lt.illlo~ LOI
orgaolzadora. de elte aoto 81 que u
habían adht'rído nn númerO considera-
ble hm hecbo -oste081ble eo protesta
por dioha IUlIp.nuóo que ba irrogado
grandes perjooio,' ~ qoien81 animolOI
de asietir al flOto .e habían trasladado
.. II oapltal.
En GraUB en los 10calN del Sindioa-
to Agrario d. Ribaaorza lIe celebró el
\1 UOa velada neoroiogioa a la memoria
del iusigne Pa~rtoio D. Joaqoin COlta.
Con el mayor entnsiasmo ee acordó..
que el mejor mediO de hoorar la me-
moria del i1uet.te 6apall.oJ, ee lolioit.ar
del Gobierllo la aprobaCIón illmediata
de la ley de Herenoiaa en favor de loe
ancianos trabajadores afiliadoe al r'gi-
men del ret.iro obrero.
En &St.e eeDt.ido ee enTíaron telegra-
mn al president.e del ConEejo y mluia-
tras de HaojenJa y de FomeD~o.
De la iU..Dediata e imporLante villa
trancen, Olorón, dan onenta del ei-
gUlente sUCellO lamentabÍlíeimo:
La manaoa del 13 le trab~jllba para
qUI~~r el andamiaje de un nuevo túnel
del ferrooarril int.ernacional transpire.
Dáioo, ouando se ha bundldo la bóveda
Tres obreros han reeultado mnertos
y ileie heridos. -
Rfilamenlo de la Real J llIilillr Orden de
Sao Fernaodo, .probado por B. D. de 5 de
Jlilio de t9'l0, y I preplllll del &.lcmo. se-
ñor Comaod'Dte Geoeral de 'Ielill•. el ~I.'
celenlhimo atñor Aho Comisario b. tenido
a bien ordeoar l. 3pl!J'tura de ¡aielo contra.
dictorio pua juzgar los m~rilol que ba,.
podido contraer el CapeUi. 2· q.e foi del
Regimielto C.udores de Alcinur., ti de
Clballeril, D. JOIé CampoJ IrigoJeD, dlilrlot.
la defeolJ de I1 posición de Monle·Arroh eo
103 ullimos diu de Julio J primeros de AgoI-
lo prólimos paudo•.
Para la inslrucciOll de elte jRicio qllllda
Dombrallo joe& inllractor, 1I CemlDdllllle
del Rt'gimiento lofaoteria de Geriñoll, dOD
Jhnael Torres I.drid.
Si algúa general, jefe, oftcill o iodi,idao
de tropa del Ej,srcito o de la Armllda ttnie.e
que e:zpoDer eo pró o eo cootr. del hecho
expresado podr' hacerlo nte el citado joel,
de pal.bra o por escrito.
Lo qoe de ordeo de S. E.18 pllbliel ea la
Gener.1 de elle dia pira c.oocilllilnto de
lodo.,







Por referir.se a ~Ue;ltro amigo iOulvi-
dab!e DJ! Jose 'wtlrla Call1poy, copiamos
la sIguiente orden gtlueraJ del EjérCito
de Aínoa. '
Orilen Gene'ral delljéroito' de Op.raoioUlII
del diA 28 de Enero d.1922 en Tnuan
En u!o de las atribociouel , para cUlI)pli.
miento de. CUq,1o diapoDe el IIUc.lo U dtl
vo: pun reelidád. 401.80, élta, no po·
ca en ...brea, .
Claro está que DO Ii'OB sat.isfaoe. Para
VN la reahdad, t.al onal ef', no necesi-
tamoe recojarla. trozos dent.ro de el'
~a marcos. alim08~ a la oalle y III
campo...
Una venhje otorgao a.lgunoa a la
fuLogufla. Que veis, pladoeaml:lote, las
llamadas cimpure7.a,l de la realidad).
1:5,1; Pt-ro, destruyendo la perdonahdad.
Clrano con la D:uiz e6camot~Qda por la
habIlidad de. 'aL fot.6grafo, .liada mh
bello, pero no aerfa eIUUO. ¡LOS r"lÓ-
grafos oomplacientes Ion aBesinos de la
.peuOIIalldadl




pan disimular sU fe¡,ldad, Duoca cou-
sigoen ver Id Imagen ... Y hay qoe rt'-
Biglla~s~ a afronur-en lo. físICO; y en
lo espiritual-la propia personalidad.





Hnimos d~ 1.. I.rt.nli~ de o. ,ho.m-
bre., DO 4- 168 de loe pájaros. Hoy he- '
mOS ,aaist.idQ..LUn~ muy ruidola de g.Q-
tliOnell. Habia diez o doce en noa aca·
" •. y c.menl'>oo 'claf,~de'efl,';Mi,J MOVlMIENTO DE' POBLACIÚN
meute. Quid, untilabau una enojosa EN EL PASAOO MES nE ENERO
camión de·tt,o.or¡ .0alo:'IEt\ dis¡),llta- O' í¡
,Iu-joomo 101 bombres!-uu& mlga- Nacimiento,
ji". f!;llo el qua arr~J1ió lA 1Jl9Jé rwPfr.Y< Dif l,"lSuUi"fÓ lfolllh BA4cós de Mal'iano
dOlo tre8 se aucar'ófl deb'ddj,damente, y Fraocirca.-Jose l\uit Jlime, de Gabriel y
Lo! demás ,e di'idieron. Unos .lll¡tuie· Aoa.-Di, 2 "'aoJ.l~~ B oediclo Bl d
t~U ooment.a~do.desde u~. ~n\n'árpró_1 lToMh ~ Elperanla.-O~4Pilar G::~~' Ra~
Illna; otroll, Indlferentemeí:ite, se a'le- nI. de Manuel y Franci$CIl. _ Dia d. Lucia
jaron. Todo termin6 en u*....legre ¡ AraguAs Go~~'le¡, dlJ Manuel y Coostancia.
dubllndadli. -Día g. ForlunatoAln Pal.clo. de Felipe y
Una ~ert.n1ia ds gorriones eo uoe Joria -Tere.. Sulio O.vio, de BaHuar y
brtlmon mall.ana de lebrero, ti~bl!l ta~-j Tere!....... Joan :>1'0& Perel, de JOle y ....
bién IIU enoaoto ¿Ingenuidad? ¡BlLh! ría -Dia It JOlé ahri. e.uja. e.ho, de
Coando a ras de tierra nos .....fooa 811 r~.liro y Aqw~i•.-~ginia Azor 0110, de ....
"'V rUlOO y !oléla -Qill J2. liarla del Pilar
tedio, es medi.ina alzar 10i ojos a las G~.cia Gucia, de JOlé y María.• ~'ederico
Dob'll que J¡lalan,,6 a ,108 pájaro!! oaD· Ramiret Araujo, de Salv1Jdor y Ronli,,-Jn.
klres qu.e raY11l el' "01.,. aefa ~lart:n P6rez, de Nllmtlio y 10Ieb.-Ób
( 16. Juliaoa Sao AgUllio &ltebao, de JUlO J
Domingo, 12 Aodret'.-Día 17. Antonio PlueDcla Ihul
D
Dio.nuio Páre.z, en un artíoolo sobre ~é:~~e~~lm~:~:a¡j;~ar:~ra~obl:l~~5e~{
ImalOO, 0011 babia boy de 1& cduloe -~t~sliaoa .Ló.~& ~orienl6. de Pedro j
fl del GalJr.,o., .op~u:.,éttdon a¡ doc- Fr'DcIIC.1.-..·DII~. Vlceolf Ballodo Luc.,.
lrioui.mo .'t)l..o,.,a.rlioo" léienli- dF: .. i¡uel }:"Trinldlrl.-D1a 23. Alroato 06:
'0, agreli vO""d'e 'San -Pablo" ~ rrichilegDf Tizoei, de Esteban 6 Jubtl.-Dia
Ya 100 moobol-¡mezquina origina- 2U, Rosaporuno Erce, de Jacinto J lsteb·
¡¡dad-lOI qoe-Urloament8--DOS ha- ola.-Dia 27. Maria JONia r.anis Herrero de
blln. ~e ('Ila I"tll~ut... y-lJOD 06 pooo Joao t María -Ihri.oo.calvo Plrn de ....
di bllie--de •• tl~,reslv.idad, Al JlIl- ,ian~ J Ctodid~-= lJia 28 FrancilcÍ Rlpún
Manllo, de allguel y Fraocbca.=Oi. 30.
recer .0 liti de moda, lIt.erarlamente, Francisco Labord. Portu, de P.blo y Ni-
~l gran Apó.tolj y II 81e t.lpO mixtifi- celua. I
Mo dll cCl,ahle~J, que nada tiene 'los Def'UndD1lU
ur oon Jelnorilto. ' j
Qoien eerenamente lea el EfangeHt1 Dia 3. Fernaodo Sáocbel Oil, GO .ñOI, 11.. -
,1.. Epbt.olas paulin", V'ttri qne hay Jor ~. - Di.a-4. A!ej"Ddr~ Cortioa Campo,
Infte:rlbllidlld doot.rillal ,en Uno y en- 86 aoo8.Áillo Aoc}~Qo.i. - 0.. 7 Lucu Lih'
o~rl8. Pero h.y afáD de nonver~lr al tejón M.ité, 84 .ilOI, Siete de Febrero, 6 -Dia
R lri. Ramón BJrcUl Gutóo, 66 aliol Sin Ni-
edentot-Ile.no\ /fí, -de ~ulanra pero ~Ial, 31. - Dia 18 An¡eJIlRabal R~ld'D, 32
tlmb.lé~ IeY8~1l lJl.aj88tlld-en1m-jo- ...aoos~ Extrawll;ros.. S~lvador Glaria Puyol,
glu t1omlDlldo y errant.e, amigo de 21 allOS, Buspltal. - Ola 21. Nlcuio Rubio
bobemios y ~guivoooe !loftador6fl, J en MendoZl,.:l:3 ailol, Obiseo, 12 - 01. 23 113-
ecb~~ aobre el Apóltol toda la reapon- nDel GUIO Lbpez., 60 aoo~, Plan de Sao Pe.
••blhdad de lu aeYeridades dootri- dro,4 - Dia 25. Smtol Laborda Gerrn'o 21
'~:ee... " años, Hospital. . Dia 26 lIanGela Gimé~ez
No, ~ el e.o. Ni ea prnebl en oon- Lópe&, 20 metee, Canal, lr.. - Dia 28. JlIliao
trario al:(,o de Maria M8gdal~Da .s1 Peqaera Lnierra, 87 añol, Plnl de la Cons·
lita rnlíl' 61a diviDa amistad, fb'é1por tlJ.uci()o, ti - Manuellél' it ",pun,2 meses,
C.1m~al, I:!.· Ola 2u. Ramól¡ Ahninez. Oli.
Iusli.gr'.!!, no PQr SOl Vi~08. EH.y vio" weses l ii:cbeg.r¡,y, 6\ _Dia 30, Anto.
IOdallla••lmá'p rara poeti..... r Ja ligu- nio Blueocil~nal, UI di,ar' u" 31. JUlO
11 de JI' hp'e8 preellJO apelarla el08 mane&, Péru', 23 diu, Co.o. ~
ltllUteO. la moderna négtlsis (1), Matrimonio.
IPcrend~ql' lOO roo nol-en ReDá». Es
Qlra ,po.te ~"I Rita, I~ del Evaogelio: Dia 19. Felipe Solano G.reh y Eulalia Be.
PlleSla e~lal de sabiduría y l8,\ti- nedé Aragub.
~¡d, ~o ~isódi~ 'de vagabundez y _ ...' ......;=
OÓllIpho81 ~leraDOIas ... Oristo el cdul.
~), (lomo Pl.blo 111 11 agresi va IPI so 4 PÓI-
101, fuerim~o'K de '10s peoadpreIJ,
~ll en o tcl teles; sino en cuant.o
l.rr'peuti . También la peDltencia
(ene 8U sí'J" iPpro de .Ita 110 sue-
'ti habla ~,Uriooa IQOderDQ8!
Lunes, '7.3 1,- .
deVisitame, el II Salór. lnidrnaoional
~/ot.o a. He aquí ~rozos di re8-
i, .~ q. puaro.n~pdr 108 nerviOI
qalet.o)i UU--&I'U_t&. Nada lubjtlt,i.
Vier. 10("
•
Ha,. qtúen lIéto t.iede ia'geuio para
hilvanar n~a re8eO., uoa breve oróui-
el o 00& hilt.orieta, !y ~retende e80~­
biT no libro. El oomb ,$.elltt p1e1í3 P'-
rl nO 6i~lot J pretcoder e:loufl,ir una
"Latoe
Lo deoimol porpue cayó en OU69t.r..S
mlOOll' UD librejo donde 80 autor juntó
II¡UDOS de 8108 biDUotS- .. Uoe luma
dlobriHa eompoodrio, aCllIIO. un mo---
!l100; pero un mOlll~ioo-8i 81 bello-
~Ddra 8U partICular beJl"u de moliai-
eo,81D llegar ounCa a ler monUmerto.
Ejemplo, G08pa" de la N~it. 18 gran-
de! obr.. maellHaB 80D todas", dll uD,
pln:•. No 68 precilo enomerar.
l,!acho. Iibroa modl\lnOl no iD" mia
qlle bel108 mOllaic'Je. Otrol, ni elo¡ ¡M.-
















































































O." ANTON-IA tAIN. CALVQ
, " "
..- ..
PRIMER AI:lIVERSARIO POR EL ALMA DE
• ,,
.. Sus &ffigido8 "iudo, O. Joe' FerDáD~eai iiljofil carmen 1. ~lM~
blJ'l p"I,ítioo D. EmiliO T~U..; bermanor 'M..ti~¡y Anto~oi ~~~i.
DO!!, prJmolJ '1 demÁ' par\,l1t'il.!l T.1 Ir·
Al recordar _ 8DI amigos 'Y lIel.ciooldot 'aa luotoo-
lillS feoh.. , le.~.Qplio.D ou~Oio.lle8 pdr el alllla de la flna~
da y l. aBi.tenCla a la Kin-Acivenario, que eo ••fra-
.,. gio de '~mill~. ~ osle!lrM' el vierne8, 17, en la Pa·




1 ,Ii teml>nte ll'eformas "dl\ ampliac~ón
'-1J1'~ ¡ - J. ,
h ,:;','" ~I,I elE¡Eí'pte est:¡¡b¡ecimiento,
\ 1 I '. 11 •., r ,1':1
I ' ¡" , ., oerm¡'ti~ll¡dole.,.hora al- "
'L 1 • I ,...:.-'-~,'"--':-''--t
I H\ ¡II., " • ~
I 1 ",' ': macenar.en'el 01l~D,lO
'1 !, '
Oon
Esta c.asa, correspondien~o al creciente favor
el público le dispensa, ha realizado reCJen-
1












Gran surtido cn tamaños para el empleo de ilistintos '
combustibl{'~. '
E~~N~MIA
